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Recolha de Dados: Inquérito por 
questionário, de aplicação directa, 
anónimo e heteroadministrado
Universo: Residentes nas 3 freguesias 
“urbanas” da cidade de Évora 
(Recenseamento Geral da População, 
INE 2011)
Amostra: Não probabilística, por 
quotas
12-18 anos 35-55 anos 60+ anosUnião das freguesias de Évora (São Mamede,
Sé, São Pedro e Santo Antão)
União das freguesias de Bacelo e Sra. da Saúde
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Podarcis virescens (Lagartixa-esverdeada), fotografada na cidade de Évora.
O B J E C T I V O  G E R A L
C O N T A C T O
Avaliar os conhecimentos 
sobre biodiversidade 
urbana da população 
residente na cidade de 
Évora, tendo em vista a 
definição de estratégias 
para a divulgação da 
biodiversidade e a 
produção de conteúdos 
ajustados às actividades 
desenvolvidas pelo 
Museu Virtual da 
Biodiversidade.
Museu Virtual da Biodiversidade
CIBIO/InBIO – Universidade de Évora
email: museubiodiversidade@uevora.pt
Tel: 266 759 350
www.museubiodiversidade.uevora.pt
Hyla meridionalis (Rela-meridional), fotografada na cidade de Évora.
Podarcis virescens (Lagartixa-esverdeada), fotografada na cidade de Évora.
Echium plantagineum (Soagem), fotografado na cidade de Évora.Verbascum sinuatum (Cachapeiro),
fotografado na cidade de Évora.
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Identificação de espécies?
Conhecimentos?
Contexto(s) de aprendizagem?
